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2009 metai
Konferenci jos  ir  seminarai
2009 m. spalio 7–11 d. doc. A. Merkevičius 4-aja-
me teoriniame tarptautiniame seminare Helsinkyje 
(The 4th theoretical seminar of the Baltic and Finnish 
archaeologists) perskaitė pranešimą „Identity and 
Early Metal Period Societies in Lithuania“.
***
2009 m. spalio 28–31 d. doc. A. Merkevičius daly-
vavo tarptautiniame simpoziume (The 11th Nordic and 
the 1st Nordic and Baltic Bronze Age Symposium „The 
Changing Bronze Age in Fennoscandia and Around the 
Baltic Sea“), kuriame skaitė pranešimą „Human sacrifi-
ce and body rituals in Lithuania in the Bronze Age“.
***
2009 m. rugpjūtį Varnupiuose (Marijampolės sav.) 
vykusioje konferencijoje „Eksperimentinė archeologi-
ja. Tyrimai ir perspektyvos“ doc. A. Luchtanas skai-
tė pranešimą „Eksperimentinės archeologijos raida ir 
perspektyvos Lietuvoje“. 
***
2009 m. rugsėjo 27 d. antrojoje Hindukušo kon-
ferencijoje Kabule (Afganistano Islamo Respublika) 
skaitytas pranešimas „Archeologinė paveldosauginė 
misija Afganistane, Goro provincijoje“. 
***
2009 m. rugsėjo 23 d. Klaipėdos universiteto or-
ganizuotame tarptautiniame seminare „Prie baltų 
kultūros ištakų“, skirtame paminėti habil. dr. Algirdo 
Girininko šešiasdešimties metų jubiliejų, dr. E. Šata-
vičius perskaitė pranešimą „New Investigations in the 
Kretuonas Lake Environs“ („Naujausi archeologiniai 
tyrimai Kretuono ež. apylinkėse“) .
***
2009 m. lapkričio 27–28 d. Druskininkuose vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje „Naujausi archeologiniai 
tyrinėjimai“ dr. E. Šatavičius pristatė Kapčiamiesčio 
senovės gyvenvietę ir jos tyrimų medžiagą. 
Stažuotės
2009 m. sausio 13 d.–gegužės 12 d. doc. A. Mer-
kevičius buvo išvykęs į Helsinkio universitetą dirbti 
mokslinio darbo (Kone Foundation Fellowship at the 
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Helsinki 
University). 
Svečiai
2009 m. birželio 22–26 d. Archeologijos katedroje 
viešėjo Vroclavo (Lenkija) universiteto Archeologi-
jos instituto direktoriaus pavaduotojas habil. dr. Artur 
Błażejewski. Svečias susipažino su naujausių archeo-
loginių tyrinėjimų Lietuvoje duomenimis. Buvo aptar-
tos bendradarbiavimo galimybės.
***
2009 m. gruodžio 15–16 d. Rusijos mokslų akade-
mijos Archeologijos instituto prof. habil. dr. Vladimir 
Kulakov skaitė paskaitų ciklą apie naujausius archeo-
loginius kasinėjimus Karaliaučiaus srityje.
Mokslo popul iarinimas,  paskai tos
Prof. M. Michelbertas 2009 m. vasario 13 d. daly-
vavo radijo laidoje „Gyvoji istorija“. 
***
Doc. A. Luchtanas skaitė kelis paskaitų ciklus ka-
riškiams. Balandį–gegužę Nemenčinės A. Ramanaus-
ko mokymo centre skaitytos paskaitos „Afganistano 
kultūros paveldas ir jo apsaugos problemos“, PAG 
mokymo kursuose – paskaitų ciklas „Archeologijos 
paveldas karinių konfliktų zonoje“. 
***
2009 m. gegužės 14 d. Lietuvoje reziduojančių 
užsienio valstybių diplomatus Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos galerijoje Vilniuje doc. A. Luchta-
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nas supažindino su 2007–2008 m. Lietuvos archeologų 
ekspedicijos Afganistano Goro provincijoje rezultatais. 
***
2009 m. spalį doc. A. Luchtanas Čagčarane ir Ka-
bule (Afganistano Islamo Respublika) skaitė paskai-
tų ciklus Afganistano archeologijos ir paveldosaugos 
specialistams apie Afganistano archeologijos paveldą, 
archeologijos paminklų registro sudarymą ir paveldo-
saugos problemas. 
***
2009 m. sausio 29 d. Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
bendruomenę doc. A. Luchtanas supažindino su Af-
ganistano Goro provincijos istorija, archeologija bei 
dabartimi. 
***
2009 m. lapkričio 20 d. Utenos rajono mokytojams 
doc. A. Luchtanas Utenos A. Šapokos gimnazijoje 
skaitė paskaitą „Ariana – kitoks Afganistanas“. 
Disertaci jos
2009 m. vasario 20 d. Archeologijos katedros dok-
torantas Linas Girlevičius apgynė daktaro disertaciją 
(humanitariniai mokslai, istorija, 05 H) „Gynybiniai 
įrenginiai XIV–XVIII a. Vilniuje“.
***
2009 m. birželio 19 d. Archeologijos katedros dok-
torantas Rokas Vengalis apgynė daktaro disertaciją 
(humanitariniai mokslai, istorija, 05 H) „Rytų Lietu-
vos gyvenvietės I–XII a.“
***
2009 m. lapkričio 6 d. Archeologijos katedros dok-
torantas Laurynas Vytis Kurila apgynė daktaro diserta-
ciją (humanitariniai mokslai, istorija, 05 H) „Socialinė 
organizacija Rytų Lietuvoje III–XII a. (laidojimo pa-
minklų duomenimis)“.
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